KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS (PSYCHOLOGICAL WELL-BEING) SISWA YANG ORANGTUANYA BERCERAI

(Studi Deskriptif yang Dilakukan pada Siswa di SMK Negeri 26 Pembangunan Jakarta) by Tia Ramadhani, .
Kepada,
Peserta didik kelas X Teknik Audio Video (TAV 1)
SMKN 35 Jakarta.
Ditengah-tengah kesibukan anda dalam belajar, perkenankan saya
memohon bantuan anda untuk mengisi kuisioner ini. Adapun tujuan pengisian
kuisioner ini adalah untuk menyusun Tugas Akhir Skripsi (TAS) yang berjudul
“upaya meningkatkan hasil belajar menjelaskan prinsip kerja counter peserta didik
kelas X SMKN 35 Jakarta dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing.
Saya berharap anda dapat mengisi kuisioner tersebut dengan keadaan yang
sesungguhnya. Kuisioner ini bukan merupakan tes sehingga tidak ada jawaban
yang benar maupun jawaban yang salah. Jawaban anda akan dirahasiakan dan
tidak akan mempengaruhi nilai ataupun nama baik anda di sekolah. Penulisan
identitas hanya digunakan untuk mempermudah proses pengolahan data saja.






PERSEPSI PESERTA DIDIK TENTANG METODE MENGAJAR GURU
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING
(diisi oleh peserta didik)
Petunjuk Pengisian Kuisioner:
1. Tulislah identitas anda terlebih dahulu pada kolom yang disediakan.
2. Jawablah pertanyaan dengan memilih salah satu dari 4 alternatif jawaban.
3. Jawablah dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah
disediakan.
Alternatif Jawaban dan Bobot: SS : Sangat Setuju berbobot 4
S : Setuju berbobot 3
TS : Tidak Setuju berbobot 2





No. Pernyataan SS S TS STS
1. Guru mempersiapkan peserta didik agar siap
menerima materi pelajaran
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan
manfaat materi pelajaran tersebut bagi peserta
didik
3. Guru menjelaskan materi rangkaian counter
dengan suara lantang, jelas, dan dapat
dimengerti oleh peserta didik
4. Guru menyampaikan materi rangkaian counter
disertai dengan contoh-contoh aplikasi
rangkaian counter dalam kehidupan sehari-hari
untuk memotivasi belajar peserta didik
5. Dalam menjelaskan materi, guru menguasai
materi dengan baik dan tidak hanya
mengandalkan buku pegangan.
6. Peserta didik senang dengan model
pembelajaran inkuiri terbimbing yang
diterapkan guru pada materi rangkaian counter
No. Pernyataan SS S TS STS
7. Peserta didik senang menggunakan media
pembelajaran berupa powerpoint, video, dan
simulasi saat pelajaran rangkaian counter.
8. Guru menggunakan metode ceramah saat
menjelaskan konsep dasar materi pelajaran
9. Guru melibatkan peserta didik berpartisipasi
aktif dalam proses pembelajaran
10. Guru menegur peserta didik yang tidak
memperhatikan saat kegiatan pembelajaran
sedang berlangsung
11. Guru melakukan tanya jawab ketika peserta
didik mulai tidak memperhatikan penjelasan
guru
12. Guru memberikan soal latihan setelah selesai
menjelaskan materi pelajaran
13. Guru membantu peserta didik yang mengalami
kesulitan saat mengerjakan soal latihan
14. Guru menyuruh peserta didik mengerjakan soal
latihan didepan dan menuliskan jawabannya di
papan tulis
15 Guru membagi peserta didik menjadi beberapa
kelompok sebelum praktikum dimulai
16. Guru menjelaskan langkah-langkah praktikum
rangkaian counter dengan jelas dan mudah
dipahami peserta didik
17. Guru membimbing peserta didik saat
melakukan praktikum
18. Guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mempresentasikan hasil praktikum
di depan kelas
19. Guru menyuruh peserta didik membuat laporan
hasil praktikum
20. Guru memberikan soal tes tertulis dan soal tes
kinerja setelah selesai praktikum
